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無 限 の 時 間 を か け て 作 り 出 さ れ だ 世 界
田 中  豊 （ 冨 山 市 科 学 鴫 宮 館 王 任 学 芸 員 ）
こ れ ま で 私 た ち 人 間 ほ ど 、 地 球 の 棗 境 を わ ず か な
時 間 で 劇 的 に 変 化 さ せ た 動 物 は い な い で し よ う 。 そ
し て ま た 私 た ち 人 問 ほ ど ． 地 球 上 に あ ふ れ る 命 の つ
な が り に つ い て 考 え た 動 物 も い な か っ た こ と で し ょ
う 。 こ の 地 上 で は 、 私 た ち 人 問 だ け が 「地 球 」 と f生
命 」 と の 関 係 に つ い て 考 え る こ と が で き る の で す 。
こ の 特 権 を 有 効 に 活 か し 、 地 球 と 生 命 と の よ り 良
い 未 来 を 築 く た め に は 、 い っ た い 何 が 必 要 で し ょ う
か 。 地 球 の 歴 史 や そ の な か で 誕 生 し た 生 命 の 歴 史 に
つ い て 知 る こ と は ． こ の こ と を 考 え る 上 で と て も 重
要 で す 。
そ れ で は 46 低 年 と も い わ れ る 地 球 の 歴 史 の な か
で 、 生 命 は い つ 誕 生 し た の で し ょ う か 。
南 ア フ リ カ の 34 位 年 前 の 地 居 か ら 「 ス ト ロ マ ト ラ
イ ト 」 と い う 岩 状 の 塊 が 発 見 さ れ ま し た 。 ス ト ロ マ
ト ラ イ ト は 現 在 で も オ ー ス ト ラ リ ア の 一 部 の 海 岸 で
.-. ~ そ ＾ し ょ ふ見 る こ と が で き ま す が 、 こ れ は 藍 器 梢 物 の 一 種 シ
ア ノ パ ク テ リ ア が つ く り 出 し た も の で す 。 シ ア ノ パ
ク テ リ ア か ら 出 さ れ た 粘 液 質 の 物 質 に よ っ て 、 ま わ
り の 砂 や 泥 の 粒 子 が シ ア ノ バ ク テ リ ア の コ ロ ニ ー の
な か に 取 り 込 ま れ 、 岩 状 の 塊 が つ く り 出 さ れ ま す 。
南 ア フ リ カ か ら 発 見 さ れ た ス ト ロ マ ト ラ イ ト の 手 が
か り か ら 既 に 34 偲 年 前 に は 、 シ ア ノ パ ク テ リ ア
の よ う な 生 命 が 地 球 上 に 誕 生 し て い た と 考 え ら れ て
い ま す ．
ま た グ リ ー ン ラ ン ド か ら 見 つ か っ た 38 低 年 前 の
こ ん . .  岩 石 を 調 べ て み る と 、 そ の 中 に も 生 命 の 痕 跡 ら し き
も の が み つ か り ま し た 。 生 物 の 体 を つ く る 勇 要 な 物
質 の 一 つ に 炭 素 が あ り ま す 。 こ の 生 物 の 体 を つ く つ
て い た と 思 わ れ る 特 徴 的 な 炭 素 が . 38 但 年 前 の 岩 石
の な か に 含 ま れ て い た の で す ．
生 命 が い
つ 地 球 上 に 誕 生 し た の か を 明 確 に 示 す も の で は あ り
ま せ ん 。 し か し 地 居 の な か に 残 さ れ た 手 が か り は 、
少 な く と も 35 倍 年 以 上 前 に は 地 球 上 に 生 命 が 誕 生
し て い た こ を 示 し て い ま す 。 わ ず か 数 十 年 の 寿 命 し
か も た な い 私 た ち に と っ て 、 35 億 年 の 生 命 の 歴 史 は
無 殴 と も 思 え る 長 さ で す 。
こ の 世 界 は 決 し て 私 た ち 人 間 の 力 だ け で 創 り 出 す
こ と の で き な い 、 か け が え の な い 世 界 で す 。 地 球 と
生 命 は 無 限 の 時 間 を か け て 、 現 在 の 世 界 を 創 り あ げ
ま し た 。 私 た ち は こ の こ と を 心 に 留 め て 地 球 と 生
命 と の 未 来 を 想 い 描 き 、 築 き 上 げ て い か な け れ ば な
り ま せ ん ．
特 別 展 「 タ イ ム ト ラ ペ ル 化 石 ツ ア ー J で は 、 世 界
各 地 か ら 発 見 さ れ た 化 石 と 亀 郷 土 宮 山 か ら 産 出 し た
化 石 を 展 示 し て 、 地 球 と 生 命 の 歴 史 を た ど り ま す 。
こ の 特 別 展 を と お し て 、 地 球 と 牛 命 と の よ り 良 い 未
来 に つ い て 考 え る き っ か け に な れ ば と 願 っ て い ま す 。
特 別 展 「 タ イ ム ト ラ ベ ル 化 石 ツ ア ー 」 で み る
生 命 の 多 様 性
田 中 豊 （冨 山 巾 科 学 博 物 館 王 任 学 芸 員 ）
今 回 の 特 別 展 で は 、 世 界 の 様 々 な 時 代 の 地 思 か ら
発 見 さ れ た 化 石 と 、 宮 山 県 内 か ら 発 見 さ れ た 化 石 、
お よ そ 20 点 を 展 示 し て い ま す ． 畜 山 初 公 開 と な る
化 石 も た く さ ん あ り 、 地 球 上 に 現 れ た 生 命 の 多 様 性
を 感 じ る こ と が で き ま す 。 そ れ で は 特 別 展 で 展 示 さ
れ て い る い く つ か の 化 石 を 紹 介 し ま し よ う 。
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ワ リ セ ロ プ ス ・
ト リ フ ル カ ト ゥ ス
ネ オ ア サ フ ス ・
コ ワ レ ヴ ス キ イ
古 生 代 の 海 に 君 臨 し た 生 物 「 三 葉 虫 」
三 葉 虫 は 古 生 代 の 海 で 繁 栄 し た 節 足 動 物 の な か ま
で す 。 同 じ 節 足 動 物 の 甲 殻 類 （ 例 え ば エ ビ 、 カ ニ ）
藩 ）
に 分 か れ て い る 点 で は 同 じ で す が 、 三 栗 虫 に し か な
い 特 長 が 幾 つ か み ら れ ま す 。 例 え ば 、 三 葉 虫 の 背 中
は 背 筋 の 部 分 （ 籍 廊 ） と そ の 左 右 の 部 分 （ 筋 品 ） の
3 つ の 部 分 に 分 か れ て い ま す 。 こ の よ う な 体 の 措 造
は 、 他 の 節 足 動 物 で は み ら れ ま せ ん 。 ま た 、 生 き て
い た 屎 壊 や 時 代 に よ っ て 様 々 な 姿 に 進 化 し 、 な か にと,,
は 角 や 棘 が あ る 奇 妙 な 姿 を し た 三 葉 虫 の 化 石 も 発 見
さ れ て い ま す 。 今 回 は 約 50 種 の ＝ 栗 虫 を 展 示 し ．
そ の 多 様 性 に せ ま り ま す 。
そ う ＜ う大 絶 滅 に 遷 遇 し た 恐 竜 「 ト リ ケ ラ ト ブ ス 」
今 回 の 特 別 展 で は 、 白 亜 紀 後 期 に 生 き て い た ト リ
ケ ラ ト ブ ス の 骨 格 標 本 （ レ ブ リ カ ） を 展 示 し ま す ．
こ れ は ア メ リ カ 自 然 史 博 物 館 に あ る 骨 格 標 本 の レ ブ
リ カ で す が 、 レ プ リ カ と い え ど も ． こ の よ う な 全 身
骨 格 を 観 察 で き る 機 会 は 貝 重 で す ． 「 化 石 と い え ば 恐
竜 J と 思 わ れ る 方 も 多 い こ と で し ょ う が . 35 像 年 以
上 に わ た る 生 命 の 歴 史 の な か で 、 恐 竜 が 生 き て い た
期 間 は 、 わ ず か 1 倍 700 万 年 た ら ず で す 。 （ 私 た ち
ホ モ ・ サ ピ エ ン ス （ ヒ ト ） も 誕 生 し て か ら わ ず か 20
万 年 た ら ず ！ ） 恐 竜 も 私 た ち も 、 生 命 の 歴 史 の 大 き
な 流 れ の な か で は 、 小 さ な 存 在 な の か も し れ ま せ ん 。
恐 竜 時 代 の 海 に 生 き て い た ア ン モ ナ イ ト
ア ン モ ナ イ ト は 古 生 代 の デ ポ ン 紀 に 出 現 し 、 そ の
後 、 主 に 中 生 代 の 海 で 緊
栄 し た 生 物 で す 。 現 在
ま で に 1 万 種 以 I: の 化 石
が 発 見 さ れ て い ま す 。  ア
ン モ ナ イ ト の 化 石 は 世 界
各 地 か ら 見 つ か り 、 殻 の
巻 き 方 や 形 も さ ま ざ ま で
す 。 ま た 埋 ま っ て い た 地
恩 の 特 性 に よ っ て ． 良 珠
届 と 呼 ば れ る 光 沢 の あ る
殻 を 残 し て い る も の や 、 殻 が 鮮 や か な 赤 色 や 給 色 を
し た 「 ア ン モ ラ イ ト 」 と 呼 ば れ る 宝 石 に な っ て い る
化 石 も 発 見 さ れ ま す 。 今 回 の 展 示 で は 、 こ の 多 桶 多
様 な ア ン モ ナ イ ト の 化 石 を 展 示 し ま す ．
生 き た 化 石 「 シ ー ラ カ ン ス 」
お よ そ 4 但 年 前 の 地 層 か ら 、 品 も 古 い シ ー ラ カ ン
ス の 化 石 が 発 見 さ れ て い ま す 。 し か し シ ー ラ カ ン ス
は 白 亜 紀 木 ま で に は 絶 滅 し た と 考 え ら れ て い ま し た 。
と こ ろ が 、 1938 年 ． 南 ア フ リ カ 沖 で 生 き た シ ー  ラ
カ ン ス が 捕 獲 さ れ た の で す ！ そ の 姿 は 数 憶 年 前 の 化
も ー と ほ と ん ど 変 わ っ て い な か っ た た め 、 シ ー ラ カ ン
ス は 「 生 き た 化 石 J と 坪 ば れ る よ う に な り ま し た ．
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C に ● う ● い南 ア メ リ カ の 哺 乳 類
南 ア メ リ カ 大 陸 は お よ そ l 但 年 に わ た っ て 、 ほ と
ん ど の 期 間 、 ま わ り を 海 に 1l11 ま れ た 島 大 陸 で し た 。
そ の た め 南 ア メ リ カ で は 、 他 の 大 陸 で は み ら れ な い
独 特 の 哺 乳 類 の な か ま が 発 展 し ま し た 。
そ の な か の ひ と つ 異 節 類 は 、 現 在 で も 南 ア メ リ カ
大 陸 を 中 心 に 生 息 す る ア ル マ ジ ロ 、 ナ マ ケ モ ノ や ア
リ ク イ を 含 む グ ル ー プ で す 。 異 節 類 の グ リ プ ト ド ン
は 体 長 3 メ ー ト ル 、 体 重 は 2 ト ン に も な っ た と 推 捐
さ れ て い ま す 。 グ リ ブ ト ド ン の 特 徴 は 何 と 言 っ て も
そ う こ う背 甲 （ 装 甲 ） と 呼 ば れ る 背 中 の 大 き な 「 ヨ ロ イ 」 で す 。
頭 や 尾 に も こ の 硬 い 装 甲 が 発 達 し て い ま し た 。 ま た
ナ マ ケ モ ノ の な か ま で あ る メ ガ テ リ ウ ム は 、 体 長 6
メ ー ト ル 、 体 董 は 3 ト ン に も な っ た と 考 え ら れ て い
ま す 。 こ の 2 つ の 生 物 は 、 人 間 の 乱 獲 に よ っ て 絶 滅
し て し ま っ た と 考 え る 説 も あ り ま す 。
史 上 最 大 の 烏 類 の ひ と つ 「 エ ピ オ ル ニ ス 」
エ ピ オ ル ニ ス は お よ そ 200 ~  180 年 前 に 絶 滅
し た と 考 え ら れ て い る ビ 大 烏 類 で す 。 1本 長 は お よ そ
3 m 、 体 重 は 40kg に 達 し た と 推 測 さ れ 、 史 上 鍛 大
の 烏 の ひ と つ と い え ま す 。 ア フ リ カ 大 陸 の 束 、 イ ン
ド 洋 に 浮 か ぶ マ ダ ガ ス カ ル 烏 に の み 生 息 し て い た 烏
で 、 今 回 の 展 示 で は 世 界 に 2 つ し か な い 、 貝 童 な 骨
格 レ ブ リ カ を 展 示 し ま す 。
郷 土 と や ま の 化 石
富 山 は 日 本 有 数 の 化 石 産 地 と し て 知 ら れ て い ま す ．
1 億 年 以 上 前 の 恐 竜 化 仕 そ し て 10 万 年 以 上 に
わ た り ． 日 本 列 島 周 辺 の 環 壊 変 化 を 物 語 っ て い る 多
種 多 様 な 貝 化 石 。 ま た 数 万 年 前 ま で 生 き て い た ナ ウ
マ ン ゾ ウ の 化 石 も 、 こ こ 宮 山 か ら 発 見 さ れ て い ま す 。
既 に 常 設 展 示 「 と や ま ・ 時 問 の た び 」 で 富 山 県 内 か
ら 発 見 さ れ た 数 多 く の 化 石 を 展 示 し て い ま す が ． こ
れ に 加 え て 今 回 の 特 別 展 で は 、 お よ そ 10 万 年 前
の 行 川 暦 の 化 石 を 中 心 に 展 示 し て 、 化 石 産 地 と し て
の 「 郷 土 と や ま 」 に つ い て ご 紹 介 し ま す 。
（ 特 別 展 出 品 展 示 協 力 ： （ 財 ） 進 化 生 物 学 研 究 所 ）
エ ピ オ ル ニ ス の
骨 格 標 本
（ レ ブ リ カ ）
シ ー ラ カ ン ス の 化 石
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